




1949 年以来 ,中国高等教育有了长足的进步和发展 ,但是 ,其发展过程具有波动起伏性大、渐进稳定性
差、规划性不强的特点。而且 ,同世界发达国家、新兴的工业化国家和发展中国家相比 ,中国的高等教育的发
展规模和速度已经远落其后 ,并滞后于经济、社会发展。







自 20 世纪 30 年代开始 ,以美国为首的西方国家在制订国家发展战略时都把发展大众化高等教育作为
重要的战略制高点加以考虑 ,并相继开始进入大众化高等教育发展时期 ,并经过不同的时间相继完成了大众
化高等教育发展阶段 ,如表 1 所示 (按照国际惯例进行计算 ,毛入学率达到 10 %就算进入大众化高等教育发
展阶段的起始年 ,在达到 20 %就算是完成大众化高等教育发展阶段的结束年) 。
表 1 　反映一些国家高等教育大众化发展进程的基本指标数据
国 　家 起始年 起始年毛入学率 ( %) 结束年 结束年毛入学率 ( %) 经历时间 (年) 年均增长率 ( %)
美 　国 1930 9160 1950 20101 20 318
菲律宾 1950 1010 1970 19194 20 315
法 　国 1961 9197 1974 20135 13 516
日 　本 1964 10199 1974 20174 10 616
意大利 1965 10175 1973 20194 8 817
德 　国 1968 10187 1977 20170 9 710
古 　巴 1975 10197 1985 20100 10 613
韩 　国 1976 9198 1982 21170 6 1318
泰 　国 1979 1110 1985 20100 6 1015
卡塔尔 1980 10140 1985 20110 5 1411
　　数据来源 :谢作栩 ,《中国高等教育大众化发展道路的研究》,厦门大学博士学位论文 ,2000 年 ,第 141～142 页。
从表 1 可以看出 ,美国是最早进入和完成高等教育大众化发展阶段 ,其进入和完成时间分别是 1930 年
和 1950 年 ,经历时间为 20 年。法国、日本、意大利、德国虽然要晚于美国而在 70 年代完成高等教育大众化
发展过程 ,但是其经历的时间已经有了较大的缩短 ,仅分别经历了 13 年、10 年、8 年和 9 年。而我们的两个
邻国 ———韩国和泰国 ,在高等教育大众化的进程中也都有着非常不俗的记录 ,两国分别在 1982 年和 1985 年
都仅用了 6 年就完成了高等教育大众化发展过程。同时 ,我们也看到 ,古巴和卡塔尔也仅用了 10 年和 5 年
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于 1985 年完成了高等教育大众化发展过程。
进入 20 世纪 90 年代 ,一些发达国家和地区的高等教育发展规模和速度更是有了长足的发展 (如表 2 所
示) 。从表 2 可以看出 ,中国的高等教育规模不仅与西方发达国家 ,而且与新兴的工业化国家和地区都存在
着巨大的差距。1992 年中国每万人口中高等教育学生数仅为 19 人 ,而美、英、日、加、法、德、意等西方发达国
家是中国的 21 倍、11 倍、12 倍、27 倍、17 倍、13 倍、14 倍 ;而新兴的工业化国家和地区新加坡、韩国、台湾、香
港分别是中国的 514 倍、20 倍、14 倍、414 倍 ;印度、埃及、阿尔及利亚等国是中国的 313 倍、7 倍、6 倍。
表 2 　每万人口中高等教育学生比较
国家 (地区)别 年 每万人口中高等教育学生数 国家 (地区)别 年 每万人口中高等教育学生数
中国大陆 1992 19 英国 1990 209
台湾地区 1993 274 法国 1991 525
香港 1989 85 西德 1991 257
新加坡 1991 103 意大利 1991 266
日本 1992 228 澳大利亚 1991 309
韩国 1993 383 新西兰 1991 379
印度 1986 63 阿尔及利亚 1990 114
美国 1990 411 埃及 1990 134
加拿大 1991 525 前苏联 1989 183
　　资料来源 :根据李泽　、武毅等《战后台湾高等教育与经济发展》,厦门大学出版社 ,1996 年版 ,第 238 页表 (15)制成。
改革开放 20 年来 ,我国高等教育持续快速发展 ,主要表现在 :高等教育规模不断扩大 ,高等学历教育在
校生规模已跃居世界前列 ,增长速度位于世界前列 ,每年本专科毕业生规模占世界首位 ;20 年来 ,普通高校
招生规模由 1977 年的 2713 万人 ,增加到 1997 年的 100 多万人 ;在校生规模从 6215 万人增加到本世纪末
1997 年的 31714 万人 ,年递增率 816 % ;成人高等教育招生人数从 1980 年 2014 万人增加到上世纪末 1997 年
的 10014 万人 ,在校生人数从 4917 万人增加到 27215 万人 ,年递增率 1015 %。此外 ,研究生的培养从 1978 年
恢复招生时招生 111 万人 ,到 1997 年招生和在校生人数分别达到 614 万人和 1716 万人 ,同样保持了较高的
增长速度。1978 年我国高等教育毛入学率仅 114 % ,1997 年我国高等教育毛入学率已达到 9107 %(含自学考
试高等教育形式 ,按新确定的参照国际可比性的统计口径计算) ,一些发达地区如北京市、上海市已率先进入
大众化高等教育阶段。20 年来 ,全国高等教育共为社会培养输送了专科以上毕业生 1801 万人 ,其中专科毕
业生 1213 万人 ,本科毕业生 545 万人 ,研究生 43 万人 ,高等学校还为各行各业成千上万的从业人员实施了岗
位培训和继续教育。在培养人才的同时 ,20 年来 ,高等学校在推动科技工作面向经济建设主战场 ,发展基础
研究 ,高新技术及其产业化等方面取得了显著成绩 ,为科技发展和学术繁荣作出了突出贡献。
当然 ,目前我国高等教育发展还存在许多问题 ,主要是招生控制问题及教育经费投入问题。招生规模的
控制力度把握不好 ,这主要是一些省、地区急于增设高校 ,盲目追求高校数量规模 ,从而使国家整个招生规模
出现大起大落现象。例如 ,1992 年到 1993 年 ,一年时间普通高校在校生激增 35 万多 ,几乎处于失控状态 ,后
来经中央和地方的共同努力 ,勉强逐步消化其影响和后果 ,1994 年比 1993 年持续增加 26 万多 ,“大起”才没
有造成“大落”。尽管如此 ,那一次的负面影响仍然持续一段时间。再看教育经费投入问题 ,主要问题是政府
教育投入尚未达到规定的标准。1997 年全国教育经费总支出 2531173 亿 (其中用于高教的约 420 亿 ,占 18 %
左右) ,占国内生产总值的 314 %(全世界平均 511 %) 。其中国家财政性教育支出 1862154 亿 ,占国内生产总
值的 2149 % ,比 96 年的 2144 % ,95 年的 2146 %稍有好转 ,但距离《纲要》要求的 4 %还很远 ,因此 ,进一步发展
高等教育不能不适当地、过多地强调个人负担 ,但政府也要较多的增加投入。要解决这些问题 ,就需要对我
国高等教育发展水平有一个清楚的认识。
而根据我国“三步走”发展战略的要求 ,到本世纪中叶 ,我国要达到中等发达国家水平。那么 ,在实施“三
步走”发展战略中 ,我国将需要大量的中高级人才。因此 ,我国的高等教育也必须走大众化的发展道路。然
而 ,从中国高等教育的发展历史的起伏和进退之中 ,我们又能够得到怎样的启示 ?
表 1 和表 2 反映出中国的高等教育无论与世界发达国家、新兴的工业化国家和地区还是诸如印度等发
展中国家 ,都存在着很大的差距 ,这种差距即与我国的国际地位很不相称 ,也滞后于中国经济的发展。
而一些历史资料表明 ,1931 年中国的高等教育的规模 (以每万人在校生数计算) 为 1 ,在世界排名第 27
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表 3 - 4 是本文作者通过不同的数据源搜集、整理的反映 1927 - 1945 年中国高等教育概况的统计数据
和 1949 - 1999 年中国高等教育在校生的数据。表 5 - 7 中反映中国高等教育历史发展的数据和主要历史指
标值 ,是运用历史人口统计学、模型生命表分析方法和教育统计方法对其主要发展指标进行了推算、分析和
重建的结果 (具体计算方法和数据详见表中的说明和附后参考文献。
表 3 　1927 - 1945 年度全国高等教育概况统计表
学年度 在校生 毕业生 学年度 在校生 毕业生
1927 - 2714 1937 31188 5137
1928 25198 3253 1938 36180 5085
1929 29123 4164 1939 44422 5622
1930 37566 4583 1940 52376 7710
1931 44167 7034 1941 59457 8035
1932 42710 7311 1942 64097 9056
1933 42936 8665 1943 73669 1054
1934 41768 9622 1944 78909 12078
1935 41128 8673 1945 83498 14463
1936 41922 9154
　　资料来源 :《第二次中国教育年鉴》,商务印书馆 ,1948 年 10 月 ,第 1400 - 1401。
表 4 　普通高等学校在校学生数
年 　份 在校生数 年 　份 在校生数 年 　份 在校生数 年 　份 在校生数
1949 116504 1962 829699 1975 500988 1988 2065923
1950 137470 1963 750118 1976 564715 1989 2082111
1951 153402 1964 685314 1977 625319 1990 2062695
1952 191147 1965 674436 1978 856322 1991 2043662
1953 212181 1966 533766 1979 1019950 1992 2184376
1954 252978 1967 408930 1980 1143712 1993 2535517
1955 287653 1968 285736 1981 1279472 1994 2798639
1956 403176 1969 108617 1982 115354 1995 2906429
1957 441181 1970 47815 1983 1206823 1996 3021079
1958 659627 1971 83400 1984 1395656 1997 3174362
1959 811947 1972 193719 1985 1703115 1998 3408764
1960 961623 1973 313645 1986 1879994 1999 4085874
1961 947166 1974 429981 1987 1958725
　　数据来源 :郝维谦 ,龙正中主编 ,《高等教育史》,海南出版社 ,2000 年出版 ,第 613 页。
鉴于抗占时期中国高等教育发展的重要性 ,我们就抗日战争时期中国高校在校生人数与时间建立了线
性回归模型为 : Y= 2361351 + 01122t ( 3 )
按照 ( 3 )式发展预测的结果如表 8 所示。
表 5 　1927 - 1945 年中国人口总数及其 18 - 22 岁年龄组人口数估计
年 　度 总人口数 (万人) 18 - 22 岁人口数 (万人) 每万人学生人数 (人)
1927 47604 - 48406 3808 - 3872 -
1928 47859 - 48616 3829 - 3889 0153
1929 47951 - 48682 3836 - 3894 0161
1930 48292 - 48967 3863 - 3917 0178
1931 48673 - 49287 3894 - 3943 0191
1932 49076 - 49657 3926 - 3943 0187
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年 　度 总人口数 (万人) 18 - 22 岁人口数 (万人) 每万人学生人数 (人)
1933 49558 - 50123 3965 - 4009 0187
1934 50036 - 50606 4003 - 4048 0183
1935 50595 - 51132 4048 - 4091 0181
1936 51032 - 51539 4083 - 4123 0182
1937 51607 - 52084 4129 - 4167 0160
1938 51839 - 52253 4147 - 4180 0170
1939 52051 - 52401 4164 - 4192 0185
1940 52276 - 52563 4182 - 4205 1100
1941 52679 - 52915 4214 - 4233 1113
1942 53085 - 53297 4247 - 4264 1121
1943 53482 - 53699 4279 - 4295 1138
1944 53762 - 53884 4300 - 4311 1147
1945 54053 4335 1154
　　资料来源 : ①第 1 列和第 2 列数据根据[2 ]、[3 ]、[4 ]中数据整理计算得到 ;
②第 3 列数据根据表 4 中在校生数和本表第 1 列数据计算得到。
由于 : (当年在校生数) = (当年招生数) + (上年在校生数) - (当年毕业生数) ( 3 )
则 , (当年招生数) = (当年在校生数) - (上年在校生数) + (当年毕业生数) ( 3 3 )
因此 ,根据公式 ( 3 3 )和表 3、表 5 可以算出 1927 - 1945 年中国大学每年的招生人数和毛入学率 ,结果
如表 6 如示。
表 6 　1929 - 1945 年中国大学每年的招生人数
年度 招生人数 (人) 毛入学率 年度 招生人数 (人) 毛入学率
1929 8097 0180 % 1938 10077 0196 %
1930 13026 1133 % 1939 13864 1132 %
1931 13635 1105 % 1940 15664 1148 %
1932 5854 0160 % 1941 15116 1144 %
1933 8891 0188 % 1942 13696 1128 %
1934 8454 0184 % 1943 20086 1188 %
1935 8033 0180 % 1944 17318 1160 %
1936 9948 0196 % 1945 19052 1176 %
1937 - -











1949 54167 2115 1966 74542 7111 1983 103008 11172
1950 55196 2149 1967 76368 5135 1984 104357 13137
1951 56300 2172 1968 78534 3·64 1985 105851 16109
1952 57482 3133 1969 80671 1135 1986 107507 17149
1953 58796 3161 1970 82992 0157 1987 109300 17192
1954 60266 4120 1971 85229 0198 1988 111026 18161
1955 61465 4168 1972 87177 2122 1989 112704 18147
1956 62828 2194 1973 89211 3152 1990 114333 18104
1957 64653 6182 1974 90859 4173 1991 115823 17164
1958 65994 1010 1975 92420 5142 1992 117171 18164
1959 67207 12108 1976 93717 6103 1993 118517 21139
1960 66207 14152 1977 94974 6158 1994 119850 23135
1961 65859 14138 1978 96259 8190 1995 121121 24100
1962 67295 12133 1979 97542 10146 1996 122389 24168
1963 69172 10184 1980 98705 11159 1997 123626 25168
1964 70499 9172 1981 100072 12679 1998 124810 27131
1965 72538 9130 1982 101654 11135 1999 125909 32145
　　数据来源 :国家统计局人口和社会统计司编 ,中国人口统计年鉴 ,2000 年版。
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表 8 　按照抗战时期每万人在校生发展模型预测数
年 　份 万人在校生数 年 　份 万人在校生数 年 　份 万人在校生数 年 　份 万人在校生数
1949 1. 43 1962 3. 01 1975 4. 60 1988 6. 19
1950 1. 55 1963 3. 13 1976 4. 72 1989 6. 31
1951 1. 67 1964 3. 26 1977 4. 84 1990 6. 43
1952 1. 79 1965 3. 38 1978 4. 97 1991 6. 55
1953 1. 91 1966 3. 50 1979 5. 09 1992 6. 67
1954 2. 04 1967 3. 62 1980 5. 21 1993 6. 79
1955 2. 16 1968 3. 75 1981 5. 33 1994 6. 92
1956 2. 28 1969 3. 87 1982 5. 45 1995 7. 04
1957 2. 4 1970 3. 99 1983 5. 57 1996 7. 16
1958 2. 53 1971 4. 11 1984 5. 70 1997 7. 28
1959 2. 65 1972 4. 23 1985 5. 82 1998 7. 41
1960 2. 77 1973 4. 35 1986 5. 94 1999 7. 53
1961 2. 89 1974 4. 48 1987 6. 06
四、结论 :中国高等教育发展的历史特征分析
根据上述历史指标数据值的重建结果 ,我们得出以下主要结论 :
1. 尽管解放前中国高等教育发展整体水平较低 ,但是发展比较均衡 ,稳中有升。如 :虽然这期间经历了
八年抗战 ,但是除了 1937 年影响很大以外 ,仅有 1931 年和 1942 年毛入学率比上一年度略有减少 ,其余各年
度均是增长的。即 :毛入学率仍然从抗战前的 1929 年的 018 %增长到 1945 年的 1176 % ,年平均增长 0105 个
千分点。这也似乎为我们找到一个答案 ———为什么中国的高等教育规模能在 20 世纪 30 年代竟是印度的 3
倍 ,并在世界排名 27 位 ,成为中国高等教育历史发展水平在世界排名中的最高点。
2. 尽管抗日战争时期中国高等教育发展速度并未减缓 ,但是受制于当时经济、社会发展水平 ,1929 -
1945 年高等教育总的发展水平仍处于一个很低的水平。例如 ,若按照其发展模型进行预测 1949 - 1999 年的
高等教育万人在校生数 ,由表 8 可以看出 ,除了十年动乱时期外 ,其预测结果明显低于其它年份的实际值 ;
3. 1949 年以来 ,尽管中国高等教育有了长足的进步和发展。但是 ,其发展过程的起伏很大 ,尤其是受




5. 21 世纪初期 (2000 - 2020) 我国每年人口的净增长规模还在 1300 万人 - 1500 万人 ,仍是我国人口的
快速增长时期 ,由于中国经济快速发展 ,人民生活水平的提高 ,使得这一时期也是中国高等教育发展上规模、
大发展的最好时机。例如 :英、美等发达国家许多高等学校看出中国未来的高等教育需求潜力 ,已经纷纷开
始在中国沿海省市登陆 ,与我国高校争抢生源。因此 ,我国应当结合我国经济后发优势的特点 ,加快制定我
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